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Święta Bożego Narodzenia 
to szczególny czas, w którym 
spotykamy się z bliskimi, przy-
jaciółmi oraz nabieramy sił na 
nadchodzący nowy rok. Z tej 
okazji, 11 grudnia 2018 roku 
w siedzibie Biura ds. Osób Nie-
pełnosprawnych PŁ, odbyło się 
roczne spotkanie podsumowu-
jące organizowane przez Radę 
Studentów z Niepełnosprawno-
ścią oraz Biuro ds. Osób Niepeł-
nosprawnych PŁ.  Na  spotkanie 
przybyli studenci z niepełno-
sprawnością, członkowie Rady 
oraz absolwenci. Spotkanie 
rozpoczęło się od uroczystego 
przywitania gości, którzy wygłosili krótkie, pełne refleksji przemówienia. Swoją obecnością zaszczycili nas 
między innymi: 
• dr hab. inż. Witold Pawłowski - prof. PŁ, prorektor ds. studenckich,
• dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz - gospodarz, Kierownik BONu,
• Katarzyna Tręda-Pisera - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Łodzi,
• Włodzimierz Fisiak - Kanclerz PŁ,
Następnie zostały złożone świąteczne życzenia w imieniu Zarządu Rady Studentów z Niepełnosprawno-
ścią PŁ. Później odbył się koncert kolęd przygotowany przez studentów oraz absolwentów, który wprowadził 
nas w iście świąteczny nastrój. Po wspólnym śpiewaniu przyszedł czas na sprawdzenie menu wieczoru. Ten 
dzień był dobrą okazją do tego, aby nowi studenci zapoznali się z działalnością Rady i zawarli ciekawe znajomo-
ści. W trakcie spotkania zostały rozdane prezenty, zrobiono niejedno zdjęcie i opowiedziano niejedną historię. 
W imieniu Rady Studentów z Niepełnosprawnością PŁ dziękujemy wszystkim za przybycie, ponieważ Wasza 
obecność jest dla nas motywacją do dalszego działania.
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